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DISCURSO DE DESfEDIDA EN HOMENAJE A 
DON JORGE RAZIS Q.E.P.D. 
F. Patricio Gómez G. 
H a sido llamado ante la presencia del Señor nuestro querido tío y deudo señor Jorge Razís Bandoros. En nombre de la Universidad de Playa Ancha, de la Corporación 
Cristiana Ortodoxa y mío propio, llegamos a este lugar de paz y reposo para dar la 
última despedida a una de las más preclaras personalidades de la Colectividad 
Helénica en Chile y en Valparaíso. 
Aún tengo clara en la retina de mis ojos, de joven cuasi adolescente, su figura 
fina y elegante, de un señor que por su sola presencia inspiraba respeto y admiración, 
que nos hacía pasar a mí y a Jaime Villegas, actual profesor titular de la Cátedra de 
Lógica de la Universidad de Valparaíso, con una cordial sonrisa en sus labios a su 
clase vespertina de griego clásico en el local de la calle Molina de la Universidad de 
Chile en Valparaíso. 
Habíamos llegado atrasados. Nuestro ingreso produjo hilaridad entre los 
estudiantes pero don Jorge, con los años, el tío Jorge, nos hizo pasar y superar 
rápidamente el chasco. Y gracias a él, comenzamos un grupo de jóvenes, algunos 
entonces ayudantes que en un principio se nos hacían difíciles de entender, pero don 
Jorge con su innato don de maestro nos hizo captar en sus más mínimos detalles. No 
perdonaba ni una iota suscrita ni un espíritu áspero pero su cordialidad y su espíritu 
de entrega no cubría límites y así el grupo que se integró a dichas clases de griego en 
1965 se mantuvo por todo el año. 
En efecto, gracias a la loable iniciativa del entonces Director del Instituto 
Pedagógico, nuestro recordado profesor don Carlos Pantoja Q.E.P.D. se abrieron 
varios cursos de idiomas extranjeros no tradicionales y entre ellos no podía faltar el 
griego clásico. Don Carlos invitó a don Jorge Razís para que integrara el selecto 
grupo de docentes que impartirían dichos cursos ad honorem, tarea que cumplió a 
cabalidad entre 1965 y 1967, año en que se incorporó el Profesor Héctor Carvallo 
como profesor de griego. Don Jorge ya se había integrado al equipo de profesores 
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en Val paraíso, invitado por el 
Dr. Bruno Günther donde dictó por varios años la cátedra de Raíces Griegas a los 
estudiantes y profesores de la Escuela. Fruto de esa fructífera labor académica, fue 




Gabriela Díaz. El texto fue reeditado posteriormente en varias oportunidades. en su 
paso por el viejo Instituto Pedagógicb, dejó como huella indeleble una traducción 
del Poema ltaca del poeta griego contemporáneo c'onstantinos Kavafis, publicada 
en la Revista del Pacífico año 1966, volumen No 3, publicación regular del Instituto 
Pedagógico de Valparaíso por esos años. 
Don Jorge supo atraer la simpatía no sólo de sus alumnos sino de cuanta 
persona tuvo la dicha de conocerlo. Hombre jovial, sencillo, culto, ampliamente 
liberal, no sabía de mezquindades, egoísmos ni vanidades. Siempre estaba dispuesto 
a entregar lo mejor de sí con una sonrisa en los labios y un gran optimismo vital. 
Su vida, sin embargo, en su primera etapa, fue de duros embates. Nacido en 
la bella isla de Cefalonia, su juventud la pasó en Atenas donde realizó estudios de 
Medicina. Luego se dedicó a diversas actividades. Unido en matrimonio con la Sra. 
Hellás Yianatos, fue padre de dos hijos: Lizza (Jariclia) y Spiro. Y junto a ellos 
debió enfrentar las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial que finalmente lo 
trajeron a Chile. Chile fue su segunda patria. Amaba a Chile como a Grecia y sirvió 
a Chile y Grecia desinteresadamente, contribuyendo a anudar los amplios lazos de 
amistad y confraternidad que unen ambos pueblos. Amigo de don Jorge Mustakis 
colaboró con él en nobles iniciativas como la Fundación de la Corporación Cristiana 
Ortodoxa de Valparaíso en 1960 junto a destacados personeros de la· Colectividad 
Ara be, echando las bases de lo que hasta hoy es la Iglesia Ortodoxa de Viña del Mar, 
Corporación de la que don Jorge fue Secretario por largos años. 
Luego, uniendo sus esfuerzos a los de otro destacado personero de la 
Colectividad, don Fotios Malleros Kasimatis, ambos junto al Padre Adolfo 
Etchegaray SS.CC. echaron las bases de lo que es el Departamento de Filología 
Clásica de la Universidad Católica de Val paraíso. Don Jorge gestionó personalmente 
la donación de valiosas colecciones de textos clásicos para la Universidad Católica 
y don Fotios asumió la Dirección Académica donde tuvo destacados alumnos, entre 
otros, Albino Misseroni Dalla Serra, Ayudante y luego profesor de dicho 
Departamento. 
Junto a don Jorge Mustakis colaboró también en la Dirección del Consulado 
General de Grecia en Valparaíso, donde entregó lo mejor de sí, trabajando codo a 
codo con don Jorge y a su fallecimiento en septiembre de 1962, con don Constantino 
Mustakis, asumiendo después el cargo de Vicecónsul de Grecia en Val paraíso, cargo 
desde el cual, trabajó en estrecha relación con el Consulado General de Grecia en 
Santiago en contacto con don Gabriel Mustakis y con las Colectividades de San-
tiago y Val paraíso. Después fue el principal puntal de la exitosa gestión consular de 
don Nikiforos Nicolaides frente al consulado de Valparaíso. 
Don Jorge ha partido hacia el más allá, pero ha dejado un recuerdo indeleble 
entre todos los que tuvimos la dicha de conocerlo, y en particular, mi caso, como 
sobrino político, en la intimidad de su hogar. 
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Allí nos recibía con su cordial sonrisa y pasábamos horas leyendo o 
comentando a los autores clásicos, Ifomero o Esqui\ o, Sófocles, Platón o Aristóteles. 
Estos no tenían misterios para él. A veces, escudriñábamos el significado de los 
términos y entonces fluían los amplios conocimientos del tío Jorge en diversas lengua 
modernas. Dominaba y hablaba el italiano, el francés, el alemán, el inglés y el 
castellano a la perfección. Recuerdo que cuando era Ayudante de Latín, se ponía a 
hablar en francés conmigo. Y más de una vez me hizo alguna corrección. Su cultura 
era vastísima: la química, la física, la biología, el arte, la música, la teología no 
tenían misterios para él. Hombre racionalista, enmarcado en los cánones del 
racionalismo francés cartesiano era, sin embargo, un hombre de fe. Guardaba gran 
respeto y recogimiento por los principios de la Religión y tenía particular admiración 
por Nuestro Señor Jesucristo a quien veía como un precursor del Moderno 
Humanismo Social. Respetuoso de la tradición cristiana ortodoxa puso todos sus 
conocimientos musicales al servicio de la Iglesia y colaboró mientras sus fuerzas se 
lo permitieron, en el Coro de la Iglesia. Hoy que ha partido hacia el Reino de la Luz, 
queremos que el Dios Todopoderoso lo reciba en su Reino de Luz y de Paz y que 
desde el Más Allá nos aliente con su ejemplo para seguir el camino de perfección y 
de superación que siempre nos enseñó y del que no debemos apartamos. 
l:tov aya1t11J!ÉVO Aá<JKaAO Kat (j)ÍAO ruopyo l:tt. P~i¡. 
NtKTJ<pÓpo<; NtKoA.aYOTJ<; 
Eívat 1:ócra amá 1tou J.LOÚp:x,ovtat mo voú ó1:av crKÉ<p'tOUJ.Lat 1:ov E~aípE'tO <píA.o 
rteópyo, 1tOU OEV ~aipco U1tÓ 1tOU vap:x,ícrro. 
A1tó 1:a 7tatOtKÚ 1:ou x.póvta ayÚ7tTJcrE 1:a ypÚJ.LJ.LU'ta Kat 11 KOUA'toúpa KÉpOtcrE tvav 
E~atpE'ttKÓ KUAAtEPYTJ'tlÍ ó1:av, A.óyro ~apuKo'ía<;, avayKÚO"tTJKE va OtaKÓ'i'Et n<; 
0'1tOUOÉ<; 't:OU O"t:TJV la'tptKi¡ l:X,OATJ. 
E:x,ouJ.LE A.omóv tva Ota7tpE1tlÍ OtavooÚJ.LEVO, OtaKEKptJ.LÉVo cruvepyÚ'tTJ 1:ou Kévtpou 
Bul.;avttvffiv Kat NEOEAATJVtKffiv l:1touorov Kat oácrKaA.o a~tóA.oyrov EAATJVtO"t<Í:>V Ó7tro<; 
ot Ka8TJYTJ'tÉ<; AA.t~avopo<; ZopJ.17tÚ<; Kat Miguel Castillo Didier 1:a ~lÍJ.LU'ta 1:rov 
o1toírov oO'JÍYTJO"E J.LÉ:X.Pt 1:a 'tEAEmaía :x,póvta. 
®UJ.LÚJ.Lat 't:TJ ~a8EtÚ EV'tÚ1t(I)O'TJ 1tOU ÉKavav 'tU 'tÉAEta, eáA.Eya, EAATJVtKÚ 't:OU O"t:TJV 
TJ807totó AtJ.LtAÍa YWTJAÚV~_ll Ó7tro<; Kat crE óA.ou<; 1:ou<; J.LOp<proJ.LÉVou<; ÉAATJVE<; 
E1ttO'KÉ1t'tE<;. 
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A~pó-ra-roc;, évac; ~époc; euyevi¡c;, nou Oev eÍXe aváyK11 va oavet<Jteí ~éva 
e7tÓlVUJla yta va Jl7tet cre Jlta 'VC.OPOK~tvc.ovía nou 7tept<ppovoúcre eyKápota. 
AA.A.c.o<Jte, 011JlOKpá-r11<; Kat V'tÓJ.17tpoc; ócro Kavévac; áA.A.oc;, Oe OÍ<Jta~e va Sumácret 
nc; 'ttJlÉ<; Kat oó~e<; -rou IIpo~eVtKoú -rou a~tÓlJla-roc; ~pov-ro<¡>c.ovóv-rac; ,nc; a-rpáv-rax-rec; 
011JlOKpanKÉ<; -rou 7te7tot8i¡cret<; Jl7tPO<Jtá <Jtov -ró-re I1pécr~11 -r11c; eAA11VtKi¡<; 
Xoúv-rac;. 
AA.A.á Kat KaA.óc; na-rptcó-r11c;, e~aKoA.oú811cre, ave7tÍ0'11Jla ~é~ata, va napéxet nc; 
anapaÍ'r11'te<; yta -r11 A.et-roupyía -rou IIpo~eveíou U7t11PEO"Íe<; -rou. 
To ioto ónc.oc; <JtO deÚ'tepo IIayKÓO"Jlto nóA.eJlO U7t11PÉ't110"e <Jto aA.~avtKÓ J.LÉ-rc.ono 
nap' óA.ov ón eÍXe Kávet -r11 811-reía -rou - Kat JlÚAt<Jta <Jto oo~acrJ.Lévo "A~épc.o<¡>"- Kat 
A.óyc.o 11AtKíac; eÍXe Ká8e OtKaÍC.OJla va napaJleÍVet cr' éva e<¡>eOptKÓ crÓlJla. 
~'rO rtcópyo O'UVaV'tOÚO"e<; aKÉpata Kat aJ.Ltyi¡ 'ta xapaK't11pt<TttKÚ 'r11<; <j>UAi¡<; J.La<;. 
O~ú8uJ.Loc;, avá~ave eÚKoA.a -ra aÍJ.La-rá -rou, ónc.oc; éA.eye. AA.A.á Kat ypi¡yopa -rou 
nepvoúcre Kat ~c.ov-ráveue -r11 cruv-rpoq>tá Jle nc; t<Ttopíec; Kat -ra a<Jteía -rou. 
Km <¡>tAÓJlOUcroc;, crav KaA.óc; Ke<¡>aA.c.oví-r11c;, ~avot yó-rave <Jto néA.ayoc; Jle -rov 
eyKápOto q>íA.o -rou KuptáKo, yta va -rpayouoi¡crouv nc; c.opaíe<; eAA11VtKÉ<; V11crtCÓ'ttKe<; 
JleA.c.ooíec;, naí~ov-rac; -ro Jl7tÓu~oúKt i¡ -r11v Kt8ápa. 
TpOJlepá <¡>tA.ó~evoc;, ÓXt JlÓVo e~U7t11pe-roúcre <JtO IIpo~eveío -rouc; 7tepa<TttKoúc; 
éA.A.11vec; vaunKoúc; aA.A.á Kat -rouc; npocrKaA.oúcre <Jto crnín -rou. Ac; eívat KaA.á 11 
aya7t11JlÉV11 EA.A.ác; nou KaA.c.ocrópt~e -rouc; náv-re<; Jle -ra vó<TttJla <¡>ay11-rá -r11c;. 
H EA.A.ác;, 11 "aJleptKáva"' 7tOU epC.O'teÚ'ttKe ó-rav 'r11 7tpC.O'tOeÍOe <JtO IIA.a-rú rtaA.ó, 
K07teA.í-rcra -ró-re, Kat nou Oev éna'Ve va A.a-rpeúet JlÉXPt -ra <Jtepvá -rou. 
Tiócra 7tept<TtanKá Oe Jla<; e~t<TtÓptcre. Kat Ká8e t<Ttopía Kat éva oíoayJ.La. 
o Sáva-roc; 'tOU rtcópyou eÍVat JleYÚA11 ancóA.eta yta 'r11V aya7t11JlÉV11 'tOU otKoyéveta 
Kat yta ÓAO 'tOV eAA11VlO'JlÓ. rta 'tOU<; ÉAA11Ve<; Kat 'tOU<; <j>tAÉAA11Ve<; O"'tOU<; 07tOÍOU<; O 
rtropyoc; É0'7tetpe nc; 7tOAÚ'ttJle<; Otoaxéc; 'tOU. 
H O'KÓV11 'tC.OV Katpcóv, Jla<; 8UJ.LÍ~et o 1tot11't1Í<;, O'Ke7tá~et nc; eq>i¡Jlepec; 'ttJlÉ<;. rta va 
a7tOJleÍVet KaVeÍ<; <Tt11V aVÚJlV110'11 'tC.OV av8pÓl7tC.OV Oe <j>'tÚVet Jlta XPUO"i¡ KOpÓVa, ÉVa 
<¡>av-rax-repó a~ÍC.OJla Jle 'r11 nA.avepi¡ AÚJl'V11 'tOU. Tiav-ro-rtvi¡, ÓJ.LC.O<;, eÍVat 11 oó~a 'r11<; 
yvcócr11c;. 
Ev8epJ.Loc; <¡>tA.óna-rptc;, 11 Kapotá -rou énaA.A.e eAA11VtKá. Km ayvav-reúov-rac; -ro 
néA.ayoc; -rov ~A.énOUJle, cra crúyxpovo Ooucrcréa va apJleVÍ~et Jle pó-ra -r11 JlaKpuvi¡ 
aA.A.á náv-ra napoúcra <Tt11 JleyáA.11 -rou Kapotá EA.A.áoa. 
KaA.i¡ IIa-rpíoa rtcópyo JlOU. 
